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SABELLICO, MARULICEV ~ITATELJ<<  
C h a r l e s  B C n t  
Poznato je kakav bijas'e uspjeh djela Valerija Maksima Dictorum factorumque 
inemorabilium libri VI. Ako 14. stoljec'e s Petrarcom te 15. s Marzagaiom iz Verone 
i Giovannijem Conversinijem iz Ravenne pokazuju kako Valerije Maksim u Italiji 
neprestance pobuduje nasljedovatelje,' vis'e Ce iznenaditi da se  samo u prvom 
desetljedu 16. stoljeta pojavilo nekoliko novih zbirki exempla koje se manje ili viSe 
eksplicitno vezuju za Valerija Maksima. Evo ih redom kako su objelodanjene: 
1507. Marko Marulic' SpliCanin: De institutione bene vivendi per exempla 
sanctorum, F .  Lucensis, Venetiis MDV12 
1508. Marcantonio Coccio Sabellico: Exemplorum libri decem, Joa. Bartho- 
lomeus, Venetiis MDVI13 
Premda oba imaju u naslovu rijeE exempla, ta djela kao da su u svemu ostalom 
posve suprotne naravi. 
MaruliC ima toEno odreden i iskljuEivo religiozan cilj. RijeC je doista o upuc'iva- 
nju u Cestit iivot po primjerima svetaca, tj. naglasak je stavljen na duhovno formi- 
ranje. Ta hutitucija, posvema nadahnuta modernom poboinos'Cu (Devotio moderna) 
i KempenCevom Imitacijom, koju je MaruliC preveo na hrvatski: vodi nas od pre- 
ziranja zenlaljskih dobara (I, 1) do posljednjih stvari i do napokonjeg suda (VI), pri 
Eemu se na pripadajuc'im mjestima razmatra o Eitanju svetih knjiga, molitvi, bogo- 
slovnim krepostima, c'udorednim krepostima i naposljetku o pripravljanju za smrt. 
' Usp. Benjamin G. Kohl (SAD): Valerius Maxinms and the Early Italian Renais- 
sance, Congrks de Toronto (1988). Dorothy Schullian: Valerius Maximus: Imitators. 
Catalogus translationum, sv. 5, 1984. 
Usp. M. Marulid, Instifucija, Knjiievni krug, Split, 1986. i 1987 (u 3 sveska). 
Usp. izdanje Joa. Bartholomeus, Venetiis MDVII. Tim dvama djelima trebalo bi 
dodati De dictis factisque memorabilibus collectanea Battiste Fregosa, Milano 1509. No 
posrijedi je latinski prijevod djela sastavljena na talijanskom koncem 15. st. i prevedena 
koju godinu poslije. Poput Sabellica, i on u stopu slijedi Valerija Maksima i antiiikim 
prlmjerima dodaje moderne. 
Taj prijevod, uz pridodani latinski tekst, objavio KnjiZevni krug 1989. 0 pokretu 
Devotio moderna v. A. Hyma, The Christian Renaissance. A History of the Devotio 
Moderna, New York 1925. 
Nakanom Znstitucije objagnjava se obilje prostoxa dano svakom primjeru i 
brojnost biblijskih referenci. Zaista, svako poglavlje - a Eesto su vrlo zamas'na - 
donosi velik broj primjera (Eesto viSe od dvadesetak) viainih liEnosti, na glasu zbog 
svetosti, aIi vazda odabranih unutar biblijske i uopCe knSCanske tradicije. 
Ta je nakana potvrdena u Posveti. IskljuEujuCi u p~otpunosti neznaboiaclre pri- . 
mjere MaruliC ne krzma ni Easa da ukaZe na nadrnoC krleana: "Neka, dakle, koji hoCe 
slijede Katone, Scipione, Fabricije i Kamile, neka se povode za Sokratom, Pita- 
gorom, Platonom i ostalim naucavateljima ljudske mudrosti, mi nastojmo prosuditi i 
dostiCi djela i vladanje patrijarha, otaca i proroka, Krista i apostola te svetaca jednoga 
i drugoga Zavjeta ..." A mi se ostavimo onih "Sto su propiali u mraku zablude koristeCi. 
sav &oJ mar i sav svoj trud da bi stekli slavu u lJudi, no zastranjujuti od istinske 
mudro~ti".~ 
Zapravo, vis'e nego Valerija Maksima, Eije poganslke primjere zabacuje, Eini se 
da MaruliC i opCim nacrtom (rijeE je o savjetima za IkrSCanski iivot) i odabirom 
primjera (iskljuEivo svetih) nastavlja i razvija jedno djelco pripisano sv. Bernardu: De 
modo bene ~ ivendi ,~  no pri tome se, u duhu pokretadevotio moderna, obraCa laicima. 
Sabellicovo djelo, nasuprot MaruliCevu, izrijekom~ se poziva na obrazac i uzor 
Valerija Maksima. No odabrani naslov dobro obiljeiuje izvornost Sabellicove 
knjige: Exemplorum ethnicorum et christianw-urn libri X. OpCi raspored slijedi 
ljudski iivot od rodenja do smrti. No za razliku od Valerija Maksima Sabellico "spaja 
svetu i profanu povijest, vazda budnq pazedi da sveti primjeri prethode profanima". 
Tako se u svakom poglavlju najprije iznose primjeri preuzeti iz krSCanske tradicije 
(biblijske, evandeoske, patristicke, srednjovjekovne, moderne), dok se ethnicorum 
exempla predoEavaju u drugom dijelu. 
 vana as predgovora obavjes'c'uju o svrsi djela i okolnostima njegova objelo- 
danjenja. U posveti mletaEkomu duidu Leonardu, Baptista Egnatius jasno govori da 
se prihvatio objavljivanja djela - iako nije dovrs'eno - na silno zahtijevanje 
Sabellica, s kojim se izmirio na njegovoj sarnrtniclroj postelji. IzriEuCi mu pohvale. 
naglaSava autorovu darovitost, njegovu "zadivljujuCu jezgrovitost" te u dva navrata, 
u toj posveti i u svom proslovu Eitatelju, ponavlja da je pomno ispravio, koliko je 
mogao ("pro viril?'), greslte u rukopisu. Treba li dodati kako tim uvodnim teksto- 
vima prethode dvije kratke pjesme, prva u ccelosti posvekena slavi samoga Baptiste 
Egnacija a druga u East Sabellica, koji je prikazan kao ravan Ci~eronu?~ 
RazliEit je i naEin prikazivanja. Kod MaruliCa svako poglavlje donosi velik broj 
primjera preuzetih bilo iz Biblije, bilo iz srednjovjekovne tradicije (J. de Vora- 
gine,.), bilo iz suvremenih zbivanja. Uz to, svaki)e primjer popraCen ops'irnim 
tumaEenjem i providen navodima iz Staroga i Novog zavjeta, da bi se uzmogao 
izvesti duhovni smisao primjera. Sabellico pak iznosi malen broj primjera (rijetko 
vis'e od desetak), i to na krajnje saiet naEin. Nijedan primjer nikada ne prelazi dva ili 
tri retka, s'to navodi na pomisao kako je, zapravo, posrijedi katalog vainih osoba, 
predstavljenih u najkraiim moguCim crtama. 
Zbog te korjenite razlike u orijentaciji, u strukturi i u prikazivanju dug0 se vre- 
mena drialo da su ta dva djela medusobno potpuno neovisna. No bliskost datuma 
Usp. Institucija, nav. izd., I, str. 278. Prijevod B. GlaviEida. 
Usp. Mirko Tomasovid: Marko MaruliC, Zagreb 1989, str. 54 i bilj. 68. Za taj 
predmet bila bi vrlo instruktivna jedna studija o zajednickim toclcama u djelu De modo 
bene vivendi ad sororem, pripisana sv. Bernardu, i Marulidevoj Znstituciji. 
Usp. Sabellico, n. dj., str. (2), (3) i (4); dvije pjesme nalaze se na str. (1). 
(1507 : 1508), nakana da se za svaku temu predoCe vaine osobe iz krs'danske tradicije 
i - valja reCi - poziv koji mi je upuCen da predstavim ta djela u svjetlu svojstvene 
im izvornosti,8 naveli su me da pomnije prozitam ta dva proizvoda vafna zbog teme 
o kojoj raspravljaju, ali nadasve zbog utjecaja na knjiievnost 16. stoljec'a. 
No na svoje veliko iznenadenje utvrdio sam da u podruEju koje im je zajedniEko 
(primjeri iz Biblije i krSCanske tradicije) postoje medu njima tako izrazite sliEnosti 
da  se to ne  m o i e  razloiito pripisati sluzaju. Da budemo precizniji, takvom se  
usporedbom otkriva u Sabellicovoj knjizi dvadesetak poglavlja koja se Eine vrlo 
srodnima nekim u MaruliCevoj Instituciji, a rasporedena su u 11, V, VIII, IX. i X. 
knjizi, pri Eemu su dvije cjelokupne knjige: I1 (10 poglavlja) i V (8 poglavlja) - 
koje izrijekom raspravljaju o religioznom iivotu - upravo pokrac'ena transpozicija 
najvec'ega dijela MaruliCeve Institucije. Te podudamosti tiEu se: 
1. naslova poglavlja: nema nijednog od 22 dotiEna poglavlja koje ne bi imalo 
svoj ekvivalent u Marulic'evu djelu; Eesto su reproducirana s istim naslovom, kads'to 
povezana u istom redoslijedu kao i kod MaruliCa. 
2. njihova sadriaja: unutar svakoga od tih poglavlja nalazimo potpuno ista 
exempla, iznesena u istom redoslijedu kao i kod Marulic'a. Vidjet Cemo, gtoviSe, da 
i razlike s'to se otkrivaju medu dvama tekstovima (Sabellico pokraeuje ono Sto je 
MaruliC razlagao s pomoc'u biblijskih citata; nadasve, on poglavlja "rastereCujeW 
zadriavajuCi od dvadeset ili trideset MaruliCevih primjera tek desetak u svakom 
poglavlju) pruiaju apsolutan dokaz da je upravo Sabellico plagirao MpruliCevo djelo 
(a ne obratno) i da je to uradio s takvim nemarom da se za nejasna mjesta (ili 
nerazumljive ili pogres'ne rijeEi) u Sabellicovu tekstu ispravne lekcije mogu nac'i u 
odgovarajudim MaruliCevim poglavljima. 
1 POGLAVLJA KOJA JE SABELLICO PLAGIRAO 
Cini se  da je prije svega nufno upozoriti kako se  plagijat ne odnosi ni na 
cjelokupno djelo Exemplorum libri ni na sva poglavlja MaruliCeve Institucije. 
Zapravo, od deset knjiga, koliko ih obasiie Sabellicovo djelo, samo ih pet ovdje ulazi 
u razmatranje po tome s'to nes'to duguju Instituciji, i to u nejednakoj mjeri: deset 
poglavlja Sabellicove 11. i osam V. knjige duguju MaruliCevoj Instituciji s v e. 
Naprotiv, u VIII. knjizi otkrivamo samo jedno takvo poglavlje (peto), u IX. knjizi 
jedno (prvo) i u X. knjizi dva (prvo i drugo). To iznosi, prema sadas'njem stanju 
mojega istraiivanja, dvadeset dva od stotinjak poglavlja, koliko ih ukupno imaju 
Exemplorum libri X.9 
S druge pak strane, ne moie se ustvrditi da je Sabellico potkradao Instituciju u 
cijelosti. Od 3est knjiga, koliko ih ima MaruliCevo djelo, Sabellico se nikako nije 
slufio Festom. Istini za volju, to je lako razumjeti: buduCi da ta knjiga ima za predmet 
napokonji sud, kaznu gres'nika i slavu odabranih, bila je za Sabellica neupotrebljiva. 
On se naime, kako u antiCkim tako i u svetim primjerima, driao ljudskoga fivotnog 
Na poblife prouEavanje tih >sumac< egzempla naveo me rad u okviru edicije Etude 
Conlparke des Littkratures europkennes, pod ravnanjem Tibora Klaniczaya, Eve Kushner 
i Stegmanna. 
Popis naslova svih poglavlja Sabellicova djela omoguCuje nam da uoEimo 22 , 
poglavlja (podvuEeno) koja se oslanjaju na MaruliLa (v. prilog 2). 
, tijeka od rodenja do smrti, Cime je iskljuEeno sve Sto se tiEe posmrtne Objave. 
Nagiroko je pak crpio iz prvih pet knjiga. Tako se, da budemo toc'niji, iz I. koristio 
petorim od ukupno deset poglavlja. To su pogl. 1 (o preziranju svijeta), 4 (o slavi), 8 
(o siromaStvu), 9 (o sarnofnom iivotu) i 10 (o odmoru). Iz II. knjige korigteno je deset 
od dvanaest poglavlja: 1. i 2 (o molitvi), 4. i 5 (o razmatranju i o Sv. pismu), 6,7, 8, 
9, 11 (o vjeri) i 12 (o nadi). Iz 111. knjige koris'teno je Sest poglavlja: 1, 2. i 3 (o 
ljubavi), 8, 9. i 10 (o odijevanju, ruEnom radu i bicevanju). Iz IV. knjige upo- 
trijebljena su sarno dva poglavlja: 7. i 8 (o tudmednoj Eistoc'i), a iz V. kst: 1 (o olaku 
sudenju), 2 (a nepravdi), 3. i 4 (o trpljenju), 5. i 6 (o primjerima muEenika).I0 
Takva se ogranicenost, naravno, objagnjava c'injenicom da brojna poglavlja 
Institucije koja se pobliie tiEu krgc'anskoga nauka, svec'enstva, sakramenata ili 
konaEnih stvari bijahu neupotrebljiva u okviru SabeIlicove knjige, koja uvijek oEituje 
briiljivo nastojanje da se uspostavi paralela izmedu antiEkih i krs'c'anskih primjera. 
Koristi li se Sabellico vjegtinom prerugavanja? VaIja primijetiti da se za vedinu 
poglavlja nadahnutih Marulidem Sabellico nije ni potrudio da preinaEi naslove ili 
redoslijed. Tako tri posljednja poglavlja Sabellicove 11. knjige: 
Sab. 11, 8: De vestitu et cultu corporis, 
II,9: De operibus manu exercendis, 
11, 10: De corporis castigatione, 
vjerno oponaSaju tri posljednja poglavlja 111. knjige Institucije: 
Mar. 111, 8: De vestihr cultuque corporis, 
111, 9: De operibus manu exercendis, 
111, 10: De corporis castigatione perflagella. 
Pokazuju se samo dvije sitnije preinake: pogI. 8 - cultuque postaje et cultu; 
pogl. 10 - perflagella je u Sabellica izostavljeno. 
Za prva tri poglavlja SabeIlicove V. knjige vrijede iste opaske: 
Sab. V, 1: De charitate in Deum, 
V, 2: De charitate erga homines, 
V, 3: De charitate erga inimicos. 
Ta se tri poglavlja nalaze u istom redoslijedu i na istom poloiaju, ali u 111. knjizi: 
Mar. 111, 1: De charitate erga Deum, 
111, 2: De charitate erga proximum, 
111, 3: De charitate erga inimicos. 
Zamijetit de se da je pogl. 3. zadriano bez izmjena, da u 1. stoji in umjesto erga 
i da je u 2. proximum zamijenjeno neutralnijom rijeEju homines. 
Na isti je naEin u vedini sluEajeva Marulidev naslov preuzet doslovno ili s 
. neznatnom preinakom. No Sabellico si pridriava stanovitu slobodu. Cesto su 
pojedine rijezi ili izrazi zamijenjeni sinonimima ili ekvivalentnim izrazima. Mar. I, 
4: De inani gloriafugienda postaje kod Sabellica X, 1: De inani gloria vitanda. De 
'O Prilog 1 prokazuje 28 poglavlja (podvuEeno) kojima se koristio Sabellico. 
pafientia injuriae (Mar. V, 2 )  postaje kod Sabellica IV, 1: De injuriaferenda. Tu i 
tam0 on naslov popunjuje: Marulic'ev De contemplatione postaje kod Sabellica De 
contemplationc et meditatione solitaria. PonajEeSCe ga pokraiuje: tako Marulidev De 
paupertate servanda (I, 8) postaje kod Sabellica De paupertate (VIII, 5) .  
No nisu takvi postupci uvijek proizvoljni. Dogada se da Sabellico pokrakuje 
naslov iz nuide. Svaki put kada u jedno poglavlje saiima gradu dvaju ili Cak pet 
Marulic'evih, ponukan je da odabere drugaEiji naslov. Tako je u pogl. De castitate 
(Sab. V, 6 ) ,  koje donosi mugke i Zenske primjere dvaju poglavlja Institucije (IV, 7. i 
8) .  Saiimajuc'i u jedno pet poglavlja Sto ih je MaruliC u 11. knjizi posvetio vjeri: 6. i 
8 (Contra gentiles), 7 (Contra Judaeos), 9 (Contra magos), 11 (Contra haereticos), 
Sabellico je odabrao naslov De fide theologica. Ista opaska vrijedi i za pogl. 7. i 8 
(De pafientia), koja se koriste Marulic'evim pogl. 3,4,5. i 6. iz V. knjige Institucije. 
Zbiva se pri tom da Sabellico potpuno preinaCi oznaku poglavlja, toliko da ono 
bez naroEita upozorenja Eitatelju postaje neprepoznatljivo. Najizrazitiji je primjer 1. 
poglavlje Sabellicove 11. knjige: De conternptu divitiarum, koje nasljeduje 1. 
poglavlje I. knjige Institrtcija: De terrenis bonis contemnendis propter Chrisfum. 
BuduCi da se radi o 1. pogl. 11. knjige i da se pod tim naslovom reproducira 1. pogl. 
I. knjige Institucije, moglo bi se pretpostaviti kako Sabellico nije htio vec' od prvoga 
poglavlja Eitatelju skrenuti pozornost na s1iCnost s Marulic'em." Isto se moie  
pretpostaviti i glede 4. pogl. 11. knjige, gdje MaruliCevo De cura et rnodo orandi (11, 
1) postaje kod Sabellica De vario precandi ritu (II,4). Tu se opet radi o Marulic'evu 
1. poglavlju, pa je postojala opasnost da sliEnost privuCe pozornost. No moguc'e je 
da su preinake posljedak Sabellicova kreativnog nastojanja, jer se on nimalo ne taca 
na trima prvim mjestima V. knjige ponoviti naslove triju prvih poglavlja Marulic'eve 
111. knjige, i to potpuno istim rijeCima kao u Iizstipciji. 
IZBOR PRIMERA 
Navedene podudarnosti, koliko god bile zbunjujube, imaju tek vrijednost 
putokaza: one su pobudile pozornost i uputile na poglavlja Sto su mogla biti 
obogac'ena gradom uzetom od MaruliCa. No, valja primijetiti, nisu same po sebi bile 
dokazom, jer se viSe nego jedan od spomenutih naslova nalazi u vec'ini zbirki 
exempla, osobito kod samoga Valerija Maksirna.I2 
Tek prouEavanje primjera u svakom pojedinom od "osumnjiEenih" poglavlja 
moie potkrijepiti - ili obeskrijepiti - pretpostavku o Sabellicovoj "posudbi". 
Evo dakle: ne samo da u 22 spomenuta poglavlja nema nijednog Sabellicova primjera 
koji se ne bi veC nalazio u odgovarajuiem poglavlju Institucije, nego se - a to je 
ovdje opde pravilo - oni niiu u istom redoslijedu kao kod MaruIiCa. 
Ipak, nije posrijedi tek golo prepisivanje. Sabellico se i u svetim i u poganskim 
primjerima svjesno ograniEio na kojih desetak po poglavlju, dok MaruliC uvijek 
" U vezi s time treba napomenuti da je tim problemima Eesto cilj ukloniti odveC 
specificiranu krSCansku referenciju. Tako je Marulic'evo >>propter Christumcc (I, 1 )  nuZno 
izostavljeno jer Sabellico iznosi antiEke primjere. 
l2  Navedimo De paupertate (VaIerije Maksim, IV, 4) iIi De patientia (ibid, 111, 3). 
Zamijetiti je da se velik broj Sabellicovih naslova nalazi kod Valerija Maksima; kadSto 
su spojeni u jedan: usp. Sab. IX. 8,9, 11 (Somniis, prodigiis, ominibus) i Val. Max. I, 7, 
6, 5. No ispitivanje je pokazalo da se Sabellico pri odabiru primjera namjerno udaljio od 
rimskog modela. 
kudikamo prekoracuje taj broj (nalazimo od 20 do 40 primjera, pa i vis'e). Tako je 
priliEan broj primjera navlas' ispus'ten. No sam odabir dodatan je dokaz "posudbe": 
ako i jesu neki primjeri izostavljeni, uvijek je - a to rasprs'uje svaku sumnju - 
pomno pos'tovan MaruliCev redoslijed. 
Razmotrimo, primjera radi, 1. pogl. Sabellicove 11. knjige: De contemptu 
divitiarum, koje iznosi 9 svetaEkih primjera. OdgovarajuCe Marulidevo poglavlje: De 
terrenis bonis contemnendis propter Christum (I, 1 )  navodi ih 23: 
5 apostola i Isusovih uEenika, 
6 glasovitih poboinika, 
5 primjera supruinika, 
3 primjera kraljeva, 
4 ienska primjera. 
Od ta 23 primjera Sabellico zadriava: - Pet apostola i Isusovih ufenika: 
Matej, Bartolomej, Lazar, Marta i Magdalena. Jedina razlika: dok je MaruliC Martu, 
Mariju i Lazara predstavio zajedno, Sabellico najprije predstavlja Lazara (prvo 
mus'karci!), a zatim Martu i Magdalenu, prihvadajuii tezu uvrijeienu u njegovoj 
epohi, po kojoj gres'nica bijaSe Martina sestra. 
- Od Sest poboinika koje je naveo MaruliC: Grgura, Nikole, Abrahama Egi- 
patskog, Hilariona, Benedikta i Nivarda, brata sv. Bernarda od Clairvauxa, Sabellico 
zadriava sv. Grgura, sv. Nikolu i sv. Benedikta. Bjelodano je da je odabrao naj- 
poznatije. 
- Preostajas'e kod MaruliCa jos' 12 primjera: pet supruinika, tri kraljeva i Eetiri 
iena. Od njih Sabellico zadriava samo primjer rimskog vojskovode Galikana, koji 
se na vrhuncu Easti odrekao supruge, Konstantinove kkeri, da bi se zavjetovao sluiiti 
Kristu. 
Tako Sabellico, makar je izostavio 14 od 23 primjera predlos'ka, jasno pokazuje 
da je redom slijedio Marulidev tekst, preskaEuCi unutar ili na koncu poglavlja sve 
s'to mu se Einilo odveC neobiEnim ili suvis'nim. Treba li upozoriti da je preuzete 
MaruliCeve primjere zadriao u izvornom redoslijedu?13 
Iste se opaske mogu iznijeti za svako od 22 poglavlja inspirirana Institucijom. 
Treba li navesti jog jedan primjer? Poglavlje De vigiliis somnoque et strato (Sab. 11, 
3) vjerno oponas'a istoimeno poglavlje Institucije (I, 10). Sabellico iznosi samo 12 
od Marulidevih 16 primjera. No zamijetiti je da je zadriano prvih 5, dok je izbor 
izvrs'en medu sljededih 11: od 7 primjera mus'karaca ukinuta su 2, a od 4 primjera 
iena Sabellico se smilovao samo Pauli i Otiliji.I4 
Vrijedno je truda zadriati se na 1. poglavlju 11. MaruliCeve knjige, De cura et 
modo orandi. Od tridesetak primjera s'to ih iznosi Marulid, Sabellico zadriava, u 
redoslijedu predlos'ka, sedam prvih primjera, zatim brzo prelistavajudi poglavlje 
preuzima deseti (Bartolomej), osarnnaesti (Sirijac Izak), dvadeset sedmi (Ana), tri- 
deseti (koji naziva druga Ana) i, vraCajuCi se, zamjeduje dvadeset osmi (Sara, Ragu- 
elova kCi), da bi dovrs'io poglavlje trideset prvim primjerom, Djevicom Marijom.ls 
Jos' jedna zanimljivost: poglavlje De contemplatione et meditafione solitaria 
(Sab. 11, 6) toEno reproducira poglavlje De contemplatione iz Institucije (II,4). Od 
l3 N. dj., str. 285-293, i Sabellico n. dj. XI111 r i v; 15 r (v. prilog 3) 
Usp. Institucija, nav. izd., str. 362-368. i Sabellico n. dj. XVII r i v 
l5 Usp. Institucija, nav. izd., str. 369-381 i Sabellico, n.dj., XVIII v, XIX r i v. 
18 primjera Sto ih iznosi MaruliC, Sabellico zadriava prvih pet i posljednih pet, a od 
preostalih osam imena preuzima dva.I6 
Cini se da nema smisla nastavljati, osim da bi se zabiljeiilo neustruEavanje (ili 
lijenost) Sabellica, koji vrlo Eesto zadrii prvih pet-Sest primjera u nizu, a zatim 
odabire ili izostavlja ... 
Uz to Sto Sabellico u svakom poglavlju ukida stanovit broj primjera, uklanjaju- 
Ci najradije manje poznate, a nadasve one koji imaju tu manu da nisu navedeni medu 
prvima, zamijetiti je takoder da i pokrabuje, i to korjenito, MaruliCevo izlaganje - 
saiimljuCi i, nadasve, ispus'tajudi sve biblijske citate. Poglavlje De vigiliis somnoque 
et stratu (Inst. I ,  10) pruia za to dobre primjere. Ako se za prvog imenovanoga, 
Euagrija, zadovoljava time da preuzme navod iz sv. Pavla (1 Sol 5, 5), naprotiv za 
primjere Hilariona, Pastumija i Onufrija on uklanja sva tri navoda (Am 6,4; Iz 26,9; 
Ps 134, 1-2). To se moie razumjeti, jer Sabellico nije sebi stavio u zadadu da napiSe 
krSCansku Instituciju, pa je, naravno, ono Sto kod MaruliCa bijahu iivi i formativni 
primjeri, kod Sabellica postal0 priliEno suhopamim nabrajanjem. 
Kad Sabellico u jednoj ili dvije reEenice rezimira MaruliCev primjer, kadSto to- 
Eno reproducira tijek teksta, s istim rijecima, no najEe5Ce reproducira misli, zamje- 
njujuCi svaku rijeE Znstitucije sinonimom. PredstavljajuCi tako u poglavlju De 
solitaria vita (11, 2 )  primjer proroka Ilije, Sabellico gotovo doslovno ponavlja 
Maruliba: 
MaruliC: "Heliam in torrente Charithprope Jordanem a corvis nutritum ..." ( I ,  
9; str 350) 
Sabellico: "Helias, prophetarum unus in solitudine ad torrentem Charith, circa 
Jordanisfluvium corvorum ministerio cibatqs est" (11, 2)17 
PrirnjeCuje se zamjena prijedloga in i prope, koji postaju ad i circa, dok umjesto 
nutritum stoji cibatus est. Znakovit je primjer Jeronimov u istom poglavlju. Osa- 
mnaest MaruliCevih redaka svedeno je na Eest; biblijski citat iz Pjesme nadpjesmama 
I, 3 izostavljen je; od cijeloga teksta Sabellico je odabrao nekoliko redaka pogodnih 
da ilustriraju njegovu nakanu, i on ih prenosi zadrZavajuCi osnovne rijeEi: 
MaruliC: "scorpionum tantum et ferarum socius, sacco vestitus, humi cubans" 
(I, 10, str. 3-58), 
postaje kod Sabellica: 
"scorpionibus et feris infestus, sacco amictus, humi cubans" 
Sve bitne rijeEi su saCuvane, samo je vestitus zamijenjeno s amictus.'* 
. 
Plagijat je jog oc'itiji kad Sabellico uzima v i b  MaruliCevih poglavlja da bi ih 
saieo u jedno. PouEno je u tom pogledu poglavlje De castitate. U dvama poglavljima 
posveCenim Cudorednoj EistoCi (Institucija, IV, 7 i 8) MaruliC je naveo najprije 
l6 USP. Institucija str. 402-412 i Sabllico XXI r i v, XXII r (v. prilog 4) 
l7 Usp. Institucija I, 9 (str. 350) i Sabellico, n.dj., 11, 2 (XV v )  
l8 Institucija I, str. 358 i Sab. XVI v . 

Tu pretpostavku kao da potvrduje tes'ka povijesna gres'ka s'to se  naiazi u 
poglavlju De conternplatione et meditatione solitaria (11, 6).  MaruliC je u odgovara- 
juCem poglavlju (11, 4) prikazao, kao posljednji primjer, djevicu Klaru, uEenicu 
"blaienoga Franje". I Sabellico kao posljednji primjer predstavlja Klaru, no za 
razliku od MaruliCa, on ga hrabro naslovljuje De Clara, divi Francisci sorore. Da se 
ne radi o lapsusu, uvjerava nas sljedeCi redak, u kojem i5tamo: "Clara, Francisci 
Asisiaci soror" .24 
Kako objasniti postupak Sabellicov, koji je Klaru, kCer plemidke porodice, 
pretvorio u sestru sv. Franje, sina bogatih trgovaca? Moida se sjetio rodbinskih 
odnosa 9to povezivahu sv. Benedikta i sv. Skolastiku, koji doista bijahu brat i sesira? 
Uvid u Eneade ukazuje da se moida i tu radi o los'im uvjetima u kojima je Sabellico 
radio. U vis'e navrata on spominje sv. Klaru: njezinu kanonizaciju, utemeljenje reda 
zavjetovana siromagtvu, napokon pis'e joj elogij. Ta tri spomena nalaze se u IX knjizi 
Eneada, u pogl. 6. No tu ni u jednom Easu ne proglagava Klaru Franjinom ses t r~m.~*  
Ostaje da promotrimo Sabellicov naCin rada. Brojna poglavlja koja su ostala 
nedovrs'ena pokazuju u kolikoj se mjeri dutio onesposobljenim kad bi ostao bez 
MaruliCeve pornoti. NajveCi ih se dio svodi ponajEe9Ce na poganske primjere, a 
medu "svetima" susreCu se, u povodu raskos'nih obroka, "gozbe s'to se prireduju u 
Mlecima"; u povodu srdibe "srdiba sinagoge"; glede srdibe kneieva "stranke u 
talijanskim g r a d o ~ i m a " ! ~ ~  
VRUEME wPOSUDBEa 
Kako se Cini, o Sabellicovoj "posudbi" nema nikakve dvojbe: mofemo li kugati 
odrediti joj datum? Jedno je sigurno: buduc'i'da je Sabellico umro 1506, dakle u 
godini kojom je datirano prvo poznato izdanje Institucije, nije se mogao koristiti tim 
izdanjem za svoje djelo koje c'e se pojaviti 1508. No razni nam dokumenti dopus'taju 
pomisao da je hstitucija bila zavrs'ena znatno pri'e toga datuma - pet godina, d mofda i osam. Naime, kako je zamijetio Drago imundfa u svojem predgovoru 
insfifuciji, Marulic' citirajuei Mk 13,33; 35; 37 precizira da su te rijeEi izrec'ene "prije 
1466 godina", po Cemu bi sastavljanje djela trebalo smjestiti izmedu 1496. i 149geZ7 
Cini se da taj rani datum potvrduju sasvim nedavna otkric'a oca Petra Runje u 
Vatikanskoj knjifnici. U Clanku objavljenu 1992. on naznaeuje dva rukopisa koji 
spominju izdanja Institucije ranija od 1506. Ponajprije, Codex 11281 ukazuje na 
mletac'ko izdanje iz 1498; k tome, Codex 11269 biljeii primjerak objelodanjen u 
Mlecima 150 
24 Institmija II,4, str. 409-410; Sab. 11, 6, str. XXII r. (v. prilog 4) 
25 Enneus IX, knj. VI, nav. izd., str. 242 v, 245 r, 255 v. 
26 Knj. X. nudi nadasve poglavlja svedena na poganske primjere: X, 8,9, 10, 11, 15. 
Za raskoSne obroke usp. VIII, 7; u pogl. De iraprincipurn in martyres ( I X ,  4) govori se o 
>,factiosis Italiae urbibusu; pogl. IX, 3, De iracundia navodi ~srdibu sinagogec 
27 Zahva~jujem ljubaznom M. Tomasovidu koji me uputio na tri dokumenta Sto 
omoguduju makar pribliZnu dataciju Sabellicove ~posudbecc. V. uvod u Instituciju D. 
Sirnundie, nav. izd. str. 17. 
28 Petar Runje, vlnkunabule Marku MaruliCan u Easopisu Marulic', 411992, str. 
476-479. 0 tom otkriCu piSe Novi Vjesnik, 23. IX. 1992. \ 
Sedam MaruliCevih pisama, takoder nedavno otkrivenih, napisanih izmedu 
1501. i 1516, obznanjuju nam da je on, koji je prebivao u Splitu, povjeravao rukopise 
svojih djela korespondentima u Mlecima, Jeronimu Cipiku i Jakovu Grassolariju, 
kanoniku Sv. Marka. Pisma uz to pokazuju da su njegovi dopisnici uzimali sebi 
vremena za donos'enje suda i da dva rukopisa ne bijahu objelodanjena za njegova 
i i ~ o t a . ~ ~  Je li jedan od njih bio nepromis'ljen te povjerio rukopis Institucije Sabellicu? 
Nije nevjerojatno da bi oni kod priprerna za prvo izdanje tako vaina djela kao s'to je 
Institucija zatraiili mis'ljenje ponajistaknutijega pisca u Mlecima, koji Sam bijas'e 
bibliotekarom Sv. Marka. 
No Sam nam Sabellico nudi najupezatljiviji dokument koji, Eini se, dokazuje da 
su mu MaruliCeva djela bila poznata znatno prije nego s'to su objavljena. Naime, u 
VIII. knjizi Desete eneade, navodeCi pjesnike i govornike s'to bijahu slavni za pontifi- 
kata Siksta IV (147 1 - 1484), spominje zaredom trojicu dalmatinskih pisaca; to su 
pjesnik Aelius Cervinus Raghuseus, govornik Johannes Gozeus, njegov sugradanin, 
te Marcus Marulus iz Splita. NabrajajuCi zatim, za Italiju, pjesnika Pontana iz 
Napulja, a zatim i druge pisce, tako istaknute kao Marsilija Ficina i Angela Poliziana, 
pokazuje on koliko je visoko cijenio Marka M a r ~ l i C a . ~ ~  No najvis'e nas iznenaduje to 
s'to ga uvrs'duje medu pisce koji su se proslavili pod Sikstom IV. Njegov se pak 
pontifikat okonEao 1484, dakle vis'e od petnaest godina prije izdanja Institucije na 
koja je upozorio P. Runje. Dopustimo li, Bto nije nemoguee, da je Sabellico naveo 
netoc'nu vremensku odrednicu, i dalje ostaje Einjenica da su Eneade objelodanjene 
1492, Sto znaEi da je rukopis dovrBen barem godinu ranije te da je veC u to vrijeme 
Sabellico imao najvis'e mis'ljenje o MaruliCevim djelima. No kako ih je onda mogao 
poznavati? Nijedno od njih, koliko nam je poznato, nije izis'lo 1492. Valja dakle 
pretpostaviti da Sabellico bijas'e dobro upuCen u MaruliCevu knjiievnu djelatnost te 
da mogas'e ocijeniti, i to svakako iz rukopisa, ono s'to je ovaj dotad napisao. Tako bi 
se, Eini se, otvorila i moguCnost za Sabellicovo potkradanje. 
SUDBINA DJELA 
Krupne oma9ze i gres'ke na koje smo ukazali kanda bacaju nes'to svjetla na 
sudbinu djela. Cinjenica da su ostale neopaiene govori nam o ozbiljnosti kako 
izdavac'a tako i ispravaka unesenih u rukopis i u susljedna izdanja. 
Tako prvi izdavaE djela Baptista Egnatius, objaSnjavajuCi u dugu predgovoru 
okolnosti objavljivanja, u dva navrata govori, kao Sto smo spomenuli, da je rukopis 
ispravio "pro ~ i r i l i " . ~ '  Nema razloga sumnjati da je takav zahvat poduzet, no dvije 
krupne zabune u 3. poglavlju 11. knjige i gruba gre9za glede sv. Klare u 6. poglavlju 
29 Usp. MiloS MiloSevid, ~Sedam nepoznatih pisama Marka Marulidacc, MoguCnosti 
11-12/1991, str. 933-984 i Colloquia Maruliana I, Split 1992, str. 5-56. Pisma su 
donesena s fotografijama originalnog rukopisa te u transkripciji. 
30 Sabellico, Enneas X, knj. VIE, nav. izd. fol. CCCXXIX r; v. i Stephanus Krasid, 
Bibliotheca Ragusina, Zagreb 1977, str. 224. JoS jedan dokaz Marulideve glasovitosti 
prije 1490. pruZa nam epigram Sto mu ga upuduje Bartolomeo Merula, nazivajuei ga 
~Castalidum cultor, celebrrrime Marceu. (Usp. L. KoSuta, wNovi dokumenti o djelima 
Marka Marulidacc, u Colloquia Maruliana I, KnjiZevni krug Split 1992, str. 69-70. 
31 Usp. M. A. Sabellicus, Exemplorum libri X, izd. Bartholomeus, Venetiis 1507. 
Posveta Leonardu Laur., str. (4): wpro virili opus hoc emendavimusu; >>Ad licctoremu, str. 
J (5): wpro viriliu 
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C E  I: Scxr~ capita. 
B D E  Pcn~l~anbuc Vcbl i :~ Pop.h~Ruutis cbna 74 
DE Nourrurn reurn ~~lucntonbus chma 76 
DE Appelliuon~bus au1rrute:aur r uino impoGus &an 78 
DE hlodensonr u~rbxr c h s i  
DE C~d~husmro~orrbrl.bus &ma 78: 
EEX Scpnrno uolurnlne crpii. 
C D E  Cr.la~d~~u:fcudc~~squ gracof crc n o  chana 88 
DE 1n~rmcud11v:fru dens qu mg aro func aid. cham 90 
D E  Drfcar&a:& Crnulrarc Pnncrpir m rcpu.a&iunU?~ida at. gi 
DE Pr~uaurhn~n~~~Q ifitkbur cham 91 
DE Holloredoflnn~~ Rudu, crh~blu, &aru 94 
DE ..of uah turc cham 92 
DE Pri&n fo.cunr charra 96 
DE Subu nrur~no~cfortur:s chrru 
B E X  Volurn~ncdtcirno'----'- 
DE Sobin anirni; charra 
Dl? Funernemorrbili cl~rrm 
DE ripinardv:~utdlrcip~k phntifiirnifucrc char. 
DE Memoria:& hurnatmri fenruurn ptzRanria chma 
DE Edadan: & ingluuiehominum 
DE Sagiarndi pnida charrr 
DE Pmdlwo cencubiu cham 
DZ E--mmiruduntuibus cham 
DI: Hcmei~~d&nl\or exhibico chana 
D 2 Fwdvibus ludk charts 
C F i r  indicis Capimquzdcrem Exnnplori hbri co~~dnonr. 
F I N I S .  
Prilog 2 
LIBER SECVNDVS. 
V I  HOMINVM a primordio rerum 
unam aliquarn humana uicrpanrm 
finriligniterfomti: fobh excmplori 
reldonepriore cR librodemdltrad: 
qui fequirur k czrmdeinceps:non ut 
jille :cxrmpla rparfuncolleRa colsne 
bunr:fed inccmrm ordnau &gene- 
rxim digclta.inquibus rimumfiM 
locum u e n d i & r q u z a L P c I  
rincnr.ERenim hxmagilka ui t ra  
rcrurn quando k ipain fuas diuidinu 
ume mo&htin uocanc fequulr IS. , a0 accon~mod?.birur, 
A~C'ITUS cv qu r ~ u o 6 f l i r k  hokmurn ordme:nar emm 
m  pub!^ I I IUY '  n p?upernas magtro acccrlicus gr~ndcn~ pc 
ctuuam rel~qur ~xlelhum rerun1 lpcn~ lecurus fcd 181 nul 
la re quxlh~olior III paupcnans con~plcxu: rem r ~ n r ~ ~ m \ k c a -  
ducam conrcmpC~:& quz  aur cah a lauo nnllncda fucr~ uaur 
ill Inom rebqu&da:cR$ rallco malorn ~dcprus:qu31rrum lllcue, 
nrans au30r a quo i~ocnrur eR:om~~esqu~ u114fuere111 rrrns:ulr- 
rure k Gplenr~a ~uecellurr. 
DE Garrholomeoa oRolo. fl 
Eiiquitpubl~canus aurum:&irg id hon~it~wn opinione 
r magr~um.ldiliudn~ulrom~ur.quod Barrholomewre- 
@o.Re.mrnan fulgcns plfcaror~bus le zquxi parus ccR 
diuinanun rerun cupid~race caprus:conren~pBr~IIe dlums.hl Ic 
ilie fomarcdeli~r:hic regnarcquod canto prxclnr~us el? 
t % h r n o p i n ~ d e  quiro curpius Blcaiarnitolius fcru~rur~kruirr. 
DE Lazaro. - , 
Inusforta~%miretur aliquistazarum:qui omneparrimo \ 
rn nium:quod ma 'ficum & ampium poM11:poA Chm i 
Ihrnortcn~ uen&r. ecunijql ex au&one coat tan^ ad + 
apohlonunpedaproiecinfubium maiorepiaaris an grai ani- 
mi affe&u.Dilexic ilk ChriRum uelumenrer: fed leiplum 1x11 
odir:qui per illurn ad uimm reuocarns Fuaar. -.:. ... - 
D e  M a d l e n a  &Manha. 
' Arac &doan-maiomiampiap infomnbm qrumm 
p h+c &maniatn uaxliinilla Magdalm unde mgro-, 
m m  uaxic. pccunia in m d u m  mllau : ldc ad 
-pi& culcum c x p d u a a q u a n  a uawis mag~lko dome 
nica airciplina arccpcriac. - - DE D i w  G f e p b :  
l'mxcmar C&idtiumah~ utllu:prdcur:The~m: aliaq 
f hfrar &cia.G&w qdpiius fe~~ator dun Roma- 
mrr& pon&x:non pqopului r u n  fcd pierad & hn&- 
modsad&&% f-c& a i r m d e  urwn Ram+ 
in qucmu~mnurmc puanam%um4 h a  1- 
Carliocnm udti ' *.Hoe ilk fibi hbrefecic CymnaG 
om ad ex& hic racris opmm rR: omma 
Im ~ t . c a l u u i r r r n e n a : u t d u m ~ ~ -  
% k Y ~ ~ L & : f ~ d  Pius omnino a mdiora 
rdcpcru. 
DE Diuo Nicolao. 
' Adpicrare ccnlcndnr: do(tdna1im & dignitarc minot 
p . Nimlam Pa- SmymoanriRes~ qoi amplun~ paui- *' monitunpamanur a paueaccepm paupcribus & cge 
nisdilhibuicin quoillud exinrimat m n i  ruo nremorabilc. 
ran- auri d i e m  d m n i  octolreinm?eut filiaru are& 
~nurnu ob inopim inuicas proltiruerarkui a b u n d z .  fa- g.: .holtdtopudlas ' maliinlonio locarir.fuir hoc non folum ino 
pix c&iti&ne:redmuliebri eriampudori.c+ izthua eR omni 
cpelhu cahimfioc. r 
illeccbrarnm pienam aun k d i r  kliqoic . in l~l&;lmc . 
clk mluic g c u n  r m a ~ s  fap;nrix aKeRaroribu: deli cre:eius 
ramilia hodie larepam cdclh&l conrmplnrr ix :n~~ ff Rud~o- 
NIll nJldx.fUllt & h.TC CW5 CONmpicd . u & m  magis re p10fi 
c a c a w m a n t i ~ ~  liuenda luce: iiqueren7a. 
DE Diuo Gallit%rio. 
dle .ill quogenerenon paruam conkcurus cR laudnn Gallic: 
n m q  R o m i  duxsrrrclro poR Thracn:Dacor: k SWhis bellc 
domim Co~lRanni GRsnun~ pnnopis C ! I J ~  fibi msolmolllc 
locacamnc bcneconuen~cnri cum! ~ r e l l q w t  Ciir 
Rta~~xp~erlns cuirum conlplexus. Dehr Iraq C ansgcr~crcflc 
f~Rus cR Chnlh mtlu hlrm 1111 mulcoIalubn~ czlelhm~llnx lul 
Prilog 3 
DE CONTEMPLATIONbET MEDITATIONE SO- 
LITAKIA; LAPI. VI. 
DE More. 
O f a  phmrumomnium quC ueruRa[e:tG fapiencia pn' 
m ccp&ndiuina inrendus c(lnrip~anlrrimaf(UQ Dniucrfi 
origin& linadcuraaR~uPcRquzdernGdiongino&p 
xim. originib9 kiplitnefciar magis pie m felicirer.cR cni pan b 
mini illi mulm maxima in ten6 pama pperuo cdfiru altipulara. 
DE Dauide Rege. 
Vit hiocuius n i c  n m n i n i : q  quzprecclErrirfupn ijdi 
f cipollitminficw nuttor: redrime herculenecmlnur Da 
uid r a  hump pfcius.yguir hnc firidid cius rnauZnd 
uniur carminis a mmul mmdibo quz~~ri~liridubrrnrus &ms: c r  
rep quod ad def t i icur i  aninckgtti iririorc mcd~ratidc pfccerii 
ucl unii cam12 prrclatcligllific1~ mnifeRaRi inqt nrtbricrna& 
a &tI5s9 fudum ucdus pr&abundus n paru~r In tzlo car. 
maiquouartma~11aNs c f i k u u l e r e ~ d ~ s  al~oqaiallb* 
r d d f c d  quz D ~ ~ e ~ p ~ a & d ~ c a e m r . ~ r b ~ n a n  funrd~u~orprcp 
interpica ad Banonzlnunuc ld pernnerc: pm qucm humanz ge 
ccs aurinmalosdzmonim~hnplo mnc cRinr:euaad~cr pi& 
c a & e  m g m n h  ndccnrir ecclif~s acccdcrenrur. - - 
DE Paulo ApoRola 
Aulus rar(inllr:aui d~ffiolcdbu ct:acrior ne hmt nb ini 
m l u m  inimo & m e w  r CUP eR.dubium an & corporc.uidi 
(qucdf&rconfLqur ne& qdi l k t  homini:pe durn cenmc. 
DE.lo.EuangeliRa. 
Vmnragu dhzc fuilE ucdida eP -calo gpinr $no, 
q P medicado illa  ahm mica h . ~ ~  uidr 
r e p o r u i r & a u d i i t ~ i l ~ a r a n i  i Apcalyphs libp c& 
gdtir;op. atduIi:rub~im.:adirn dgialcac Dclio nrramre dignG. 
DE Aurelio ktgufhno. 
Ditmuliermudun o b r w  mminis: Anrdium A u ~ n -  
a h u m  m l & m  fcdcnmn. Cnerum profundz me&& 
dDni inanmm.Rrdrtlla c m m d c  re( ur ncdm zquum 
dt)graai r fa ia  p i ~ ~ g  d thum conliinuaiac non ui 
DE Thoma Aquinue. 
'. Vid Thomas chriftiaux pimdr ppugnadum a f i m r ~  
q uericrris acccnimushtl qua muld dug animo pidera: 
im enliuf~ d~uilxi contiplrrerurnarura:nd Ininhce am1 
li llbrarip ipra rcrri cubirali aldrudie obfrmals cIWScqucbafcor 
p9 d&li grme & onerdti ponori hdis puti;quz c a b  amica cR. 
DEFmnnfco AhTclu. 
Eduix ullrus una hominis conti lado maim€ f d m  fuit 
f flettum Q Fdnki Aliliadr qui $ominiu parlionis argu 
mmra:quz a~limoinfmplerat:manib~~ Y p d b u s  rcprt 
fentau cum Irtenr Rigrnaa inlipiturnlit. 
DE MarinMagdalme. 
Ira hxc:fcd quz dr Magdalenc famina ipritnir manom 
m b~li p d ~ u  fir literis :malons adhuc admuaridis: hici foli 
rud~neRiiC condie h t i r  hock rnglogr mi~liffcri& c a l i  
utolli folirbcdmonrip ibidudJQmomli~risnecclirar parcrcf. 
DE Mana Awpnaca. 
bcandum fublimis a terra In uicuo ~ c n d u c  uCa eR. 
Vlni ab h ~ s  d~ucrra o b ~ d  fo~aIGm~nus miornb~lis PUC 
m rus k-an~ml  ~nrcnno cul Home~qs uares ~n~monuu&ll 
qtucum n&cuJa quzlhotrori ~ c p r o f c A o ~ n d i ~ ~ ~ n n ~  q aisu 
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